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    在中国所有的艺术形式中，戏曲应该说是比较晚起的，而且也 具有民间的
特征。在 初出现的时候，文人雅士往往不屑一顾，到后来才发现它的艺术价
值，使得戏曲登堂入室，甚至步入宫廷，受到帝王的宠爱。但一种剧种一旦脱
离民间的土壤，一方面愈来愈成熟，另一方面也逐渐开始衰退，而民间戏剧却
始终生机勃勃，不断萌生出新的剧种。 
戏曲的民间特征，不在于它的纯粹审美价值，而在于它与民俗礼仪、宗教
祭祀的关系。这就牵涉到戏曲的起源的问题。我们知道，中国戏曲 早起源于
浙江温州（指完备形态的戏曲），称为“永嘉杂剧”或“南戏”，作为浙江人
我们不能不感到骄傲和自豪。那么越地戏曲又是如何产生和发展起来的呢？应
该说它和民间祭祀有关，我们不妨简略地描述一下越地的起源以及它和民间祭
祀的关系。 
  
从民间祭祀到“永嘉杂剧” 
  
越地的民间祭祀历来非常丰盛。早在先秦时期，越人就非常重视宗教祭
祀。《吕氏春秋·异宝篇》云：“越人信  ”。《史记·封禅书》云：“越人
俗鬼……祠天神上帝百鬼”。这就是说越人的民俗特别信奉鬼神。他们专门设
置了“越巫”和“越祝”来主持祭祀鬼神的仪式，舞神弄鬼，并且盛行诅咒之
术。在众多的神中，他们特别重视对水神的祭祀。《越绝书》云：“春祭三
江，秋祭五湖”。指的就是对水神的祭祀。越人往往以纹身、舞龙灯、驾龙船
等方式来取悦于水神。越地的这种巫风一直盛行到汉魏隋唐时期。《风俗演
义·怪神篇》曰：“汉武帝迷于鬼神，尤信越巫”，葛洪《抱朴子》记载，越
巫越炳行巫术”以气禁人，人不能起：禁虎，虎伏地，低头闭目，便可执
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缚”。《随书·地理志》曰：“江南之俗……信鬼神，好淫祀。”这种巫风宋
代就以歌舞戏弄相联系。宋朱或《萍州可谈》中记载：“江南事神，其巫不
一……名称甚多又以傀儡戏乐神，用禳事官，呼为戏弄。” 
王国维在《宋元戏曲考》中说：“后世戏曲当由巫、优二者出。”作为永
嘉杂剧发源地的温州，在隋唐时期就以“尚歌舞”而“敬鬼神乐祠”遐迩闻
名。（《永嘉县志》卷六《风土志·民风》由“巫”的“敬鬼乐祠”和“优”
的“尚歌舞”自然就产生出戏曲的萌芽。唐陆龟蒙在《甫里集·野庙》中说：
“瓯越闻好事鬼，山椒水滨多淫祠。”唐顾况《永嘉》诗云：“东瓯传旧俗，
风日江边好：何处乐神声，夷歌出烟岛”。叶适《永嘉端午行》诗曰：“岩腾
波沸相随流，回庙歌谢神助。”（《水心文集》）这些诗文说的都是永嘉的
“巫”“优”之俗。到了宋代，永嘉的人们为了驱疫祈福，大兴庙宇，并在庙
内设立“乐亭”，在祭祀之日上演百戏伎艺。这样就萌发出 早的“永嘉杂
剧”，后来又融合了话文等因素形成了形态完备的南戏。 
  
越地戏曲的“活化石”——禳解戏 
  
戏曲起源于民间祭祀，而民间祭祀中的歌舞戏弄只是一种前戏剧，或说戏
剧的雏形。从民间祭祀到戏曲的产生要经过一番复杂的演变过程。民间的祭祀
并不能直接导致戏曲的产生，不然早在先秦时期，越地就应该产生戏曲了。但
是戏曲又是从民间的祭祀中孕育出来的。我们已经无法具体考察“永嘉杂剧”
或“南戏”是如何从民间祭祀演变过来的，所以只能借助现存的民间祭祀仪式
来进行辨析。 
近年来，在我国贵州、四川、云南、广西、、湖南、安徽、江西等发现了
被称为戏曲“活化石”的傩戏，这实际上是一种民间祭祀仪式和遗迹存在，这
就是浙江永康曾经流行过的禳解戏。 
禳解戏，又称为“省感戏”或“醒感戏”。剧周育德研究，这种戏既保留
了民间道教和佛教的各种法事手段。禳解戏是为超度死于非命的冤魂野鬼而演
的，称之为“做殇”。王国维说，戏曲是“以歌舞演故事”。它必须满足三个
条件：一、歌舞；二、演；三、故事。在禳解戏中，这三个条件是大致具备
的。首先道士和演员，即巫和优，可以互相替换，合而为一。道士会以咒语、
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手诀驱鬼，道士的手诀身段形成了他所特有的舞蹈；其次，禳解戏班的众徒都
戴面具扮演牛头、夜叉、判官、小鬼、无常船公、船婆以及“三大将军”。然
后在执剑、舞鞭的法师引导下敲锣打鼓，赶着九牛，驾起九犁，从法坛出发，
依次巡回到所有的与会者的村庄、河塘、庭院驱邪逐鬼；其三，禳解戏也演故
事，如《逝女殇》、《狐狸殇》、憾城殇》、《溺水殇》、《断缘殇》（目莲
救母）、《忤逆殇》、《毛头殇》（毛头花姐戏）、《草集殇》、《精忠殇》
等。殇，意为未成年而死。《逸周书益法》曰：“短折不成曰殇，未家短折曰
殇。”做殇，一般要演五天，道教法事“翻九楼”是禳解戏表演的高潮。“翻
九楼”每年一次，连续三年才算功德圆满。然而这种“做殇”的故事，缺少一
定的长度。尽管已经具备了戏曲的各种要素，但基本未能摆脱民间祭祀的形
态。 
  
社戏与民间祭祀 
  
社戏，是指在民间社火活动中演的歌舞戏弄。它是由古代社日的祭祀仪式
而来。据洛地考证：社之源始，极古，古极，大凡人之社即为社了，“人非土
不立，非谷不食，故封土立社”，太古人依火而聚。此火即为社，一火即一
社，这就是社火的本义了。 
在远古时期土为社稷神（土地神），祭祀社稷之日称社日。先秦祭祀社日
在春分前后，汉以后发展为春社、秋社。《统天万年历》曰：“立春后五戊为
春社，立秋后五戊为秋社。”（《丛书集成初编本》），宋以后逐渐发展成一
种四时皆有的既娱神又娱人的迎神赛社。郭英德在《世俗的祭礼》中将其归为
四种类型：一、岁时节令，如春节、上已、端午、中元、中秋以及冬春祈年、
夏秋汲赛等；二、跟社区和祭祖有关的祀日；三、淫祀，即名目不正，不列祀
典的祭祀，品类杂多，如土地神、灶神、海神等神灵的寺庙，如已死的先贤、
圣哲、名人、骠将等的祠庙；四、不定的喜庆婚丧活动和驱疫求神的活动，如
疾苦、天灾、时疫、新庙庆成、佛像开光、酬神还愿等。各种类型的迎神赛
社，或称“社火”活动在南宋都城临安非常兴盛。 
临安当时不仅“社会”众多，于神氏生日时竞相供奉，而且在众多的祠庙
中神氏生日频繁，社火表演不断。《繁胜录》曰：“都城社陌甚多，一庙难
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著，诸社酌献。”又云：“每遇神圣诞日，诸行市户，具有社会迎献不一。”
此书记载了一长串迎神日：二月初三日  潼帝君诞辰、川蜀仕宦之人，就观建
会。三月二十八日，东岳诞生。四月初六日，城隍诞辰。二月初八日，霍山张
真君圣诞。四月初八日，诸社朝五显王庆佛会。九月二十九日，五王诞辰。在
社火的祭祀仪式中，从前往往表演百戏伎艺，而南宋以后则以化妆舞队为主。
《梦粱录》卷一“八日祠山圣诞”条记载临安当时化妆舞队的盛况：“各以彩
旗、鼓吹、伎乐、舞队等社……台阁巍峨，神鬼威勇，并呈于露台之上。”露
台，是供各种伎艺人用的表演台，它是百艺群工，竞呈奇伎”的场所。后来瓦
舍勾栏兴起，露台这种表演形式也被吸收了进去，称为勾栏的重要组成部分。
在越地境内的“露台”，又被称作“万年台”。它往往是祠堂、庙宇、道
观等宗教祭祀建筑的附属物，谁封神座，或祖宗神堂，戏是为神，为祖宗而
演，在各种迎神赛社的祭祀活动中，上演从歌舞戏弄转化而来的“戏文”，也
就是说，社火，作为一种民间的祭祀形式，它同样孕育了戏曲的产生。而社戏
与民间的祭祀的关系，在近代依然保存着原有的形态。如，越中绍兴等地的社
戏，常常上演一些带有宗教色彩的目莲戏等。在演出之前先来一出“驱鬼逐
疫”的“起殇”。乐队锣鼓大作，鬼王领五小鬼上台，表演以后就按家安户驱
鬼。然后演《男吊》、《女吊》、《白无常》等鬼戏。 后就就表演一些人间
味较浓的《训父》、《思凡》、《嫖院》、《偷鸡》、《贝疯》等。近年来，
绍兴的社戏之风又盛行起来，但大都是一些地、县的正式剧团或乡间的自发组
成的农民剧团，演的戏也都是一些舞台上正式演出的剧目，如《三看御妹》、
《王老虎抢亲》等， 越地的社戏依然在传统的岁时节令中演出，并且演出规模
颇为壮观。我们可以从照片中的这些场景和观众如醉如痴的眼神中依稀辨别出
古代越地民间祭祀时演出的盛况。总而言之，越地戏曲和民间祭祀有着不解之
缘。 
  
 
